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EXPOSICION
SEl'\On: L!I.~ r<i('omp"nsas en 'tiempo W pa7. a ,:0,<;
('.,en(\I·I1!,:"', jefl''; y olijl'Íak...; y l<US asLnúladI'A,'. ('Uan<1o
úst¡l.~ ("nS".""',('n ('n ('l'U<Ü; !H'n.sion:l<!a...;, dolel·mina. la. II'Y
<k 1~1"1'" par'n. la ol't!'llnizm,j{,n (¡..,¡ Ejl-¡'('jII, d,' 20 11.'
j'uni.. d(' !!'IH, <¡ut':4(' "loq,,:ll';"11 1'1.>1' 111\a ll'~' l"p,~'i.;¡1 1)n.I"1
clldn ('aso, .r l1"'II).('llldo (¡tI(' <,1 Il'lli('lltn (0(11111.1":, d,' 1':0,',-
t.ndo ~Lr'yOI', Il. \il'Oll\lO ln¡rlfl.<la (ll'S, ha ..;ido 1'lOJlIlO-io
para ('.!'IIZ do sqrtUHj¡[1 da..o:(,:·dd ~1"'J-i'to Militar' (1111 ds
HnVn, 1,J.all~", IJl'1 l.".ill 11 ada con P] 20 plll' tOo d .. l sl,,,I':,,
de ~u l:\.(;'1l11ui "Illpi,l) ha~(a Sl~, a;:.l'~'IlS0 ,11 inml'(li:do; in..
fOI'mando f:1.YOl'ah\C'nH'ntc la ("IH'f'sii;n la ,JUllt~t <1" C;c·
cl'('t<lría dI>! ~Iilli~ter"o (lo I.a <:uorra y el ('on8P,¡" '-;U..
pl'PIlIO de <:1If\l'I~;t y M'llr'i na; nI> haJlándlt,c ahil'l'\a, la,
C"I'i,,~ y ron;.; ider'ándo q uo no {'f; c(}nY('n,icni.~ delllOl'ar
~1 PT'r'lTTli:(} nl r¡lIC ,cnhT'C"a;c <'n 01 ('SUlIdio <lo la.'> eicll¡'¡'a...;,
('on lIl~'kl:HI. para. .'1 Ej{'.ldt.l>, (-], P¡x'Si<lcnm iI11l'l'illO
(f<>l Di.J'('CtOI'ÍCl Mi¡,it:w, qllo ~utx:rihe, de 11.C'irel'(10 ('on
~Ic, .Y 1pn i('n(}o "n ('UC'Jlta '0 1'('8ul:'lto pnrn. 'lIll ('aso
ltn{t!ogo on 17 de ,ill:lio (¡l1i,mo, tipnc oJ honor de sometOr
a la aJlI~Jh:l.C:ón do V. M. el: sigui~nltc 11mYoclo <le dp-
oCt''Oto.
Madlliel 6 de novitmlbre de 1924.
SEliloR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ y PERS
REAL DECRETO
Vengo en disponer que el Ministro Togado de la Armada
don Eladio Mille Suárez, cese en el cargo de Consejero To-
gado del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente Interino del DIrectorio :'\111 tal I
ANTONIO J.{j,OAZ y PB1lS
Vcngo en nombrar Consejero Togado del Conscjo Suprc-
mo dc Guerra y Marina, al Ministro Togado de la Arruada
dun Fernando González Maroto, el cual r< unc las condicio-
nes que determina el articulo ciento scis del Código dc Jus-
ticia Militar.
Dado en Palacio a seis dc noviembrc de mil novecicntos
veinticuatro,
ALFONSO
El Preslrltnt. Intorino del Directorio MIlitar,
ANTONIO MAOAZ y PEg;
Vengo en disponer que el Auditor general de la Armada
D. Guil.lc.r.mo Garcia P~rreño, cese en c~ cargo de Consejero,
cn cOffilslOn, del Consejo Supremo de GUl'rra y,\1arina.
Dado cn Palacio a scis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El President.lnt.rino del Dir.ctorlo Militar
ANTONIO MAOAZ y Pf:ns
En consideraci6n a lo solicitado por el General de brig-ada
D. Arturo Nario Guillermety, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea dc la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz dc 111 referida Orden
con la antigüedad del dla veintinucve de abril del corrient~
año, en que cumplió las condiciones reglamcntarias.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro. "-
ALFONSO
El Pruldente InterIno del DIrectorio Militar,
ANToNIO MAOAZ y PEIl8
,el Pre''''ent. Interino del Directorio Militar,
Amoom:o :t.t:Ao.&Z y Pus
ALFONSO Vengo en disponer qu e el Mayor General de Alabarderos
de categorfa de General de brigada, en situación de rri!ncr~
reserva, O. Manuel de Montero V de Torres, pas\: a la de .
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gunda reserva, por haber cumplido el día primero del co·
ri iente mes la edad que de'ermina la ley de veintinueve de
junio de Il'il novccientos diez y ocho.
Dado en Palacio a ~cis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
Et Prt5ident~ interino del Director;) Militar,
ANToNIO MAGAZ y PEBS
En considelación a lo snlicitado por el General de brigada
de la Guardia Ci\'ii D. Antonio Pons S:l.I1toyo, y de confor-
midad con lo pro~uesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Ven~o en concederle la Gran Cruz de h referida Orden,
con la antigüedad del día cuatro de ju io del corriente año,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a seis de noviembre de-- mil novecientos
veinticuatro.
ALFONS()
BI P~sid~nt~ int~rino d~1 Dir~ctorio Militar,
ANToNIO MAGAZ y PERS
Vengo en disponer que el Interventor de Ejército D. Ma-
riano Arce "'aroto, cese en el cargo de Interventor de los
servicios de Guerra de la primera región y pase a la situación
de primera reserva, por haber cump ido el dia primero del
corriente mes la edad que determina la ley de vell1tinueve de
junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
veinticuatr•.
ALFONSO
El Pr~.ldnle Inl~rlno del Directorio Militar,
ANToNIO MAOAZ y PEIlS
En consideración a lo solicitado por el Interventor de
Ejército D Pablo Ibáñez Martínez, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Venfo én concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antiJuedad del dia doce de mayo del corriente año, en
que campltó '.. co diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Pra1denle Inlerlnodel DIrectorio Militar,
AH'roNIO MA.c.:,;: T P.-
En consideración a los servicios y circunstancias dellnter-
ventor de distrito, número uno de la escala de su clase, don
Hermenegildo Sánchez Casanova,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente interino
del Directon. Mililar, y de acuerdo con éste, al empleo de
Interventor de Ejército, con la anti~nedad del día uno del
corriente mes, en la vacante prodUCIda por pase a la situa-
ción de pri "era reserva de D. ~ariano Arce Maroto.
Dado en Pal~cio a seis de novh:mbre de mil novecientos
veinlicuatro.
ALFONSO
El Pr~.ldtnle Inlerlno del Directorio Mimar,
ANTONIO MA.OA.Z T PJIIl8
Servicios y clrcunstanclas del Illtttvtntor dt distrito
D, Hermcntgtldo Stfnclll'Z Casanova.
Naci6 el dI. 22 de iu'io de 1863, Inlilresó en el servicio
como alumno de h Academia de Administración MIlitar el
26 d~ Illl ~to de 1880, y obluvo reglamentariamente el em·
pleo de oficial tercero de dicho Cuerpnel 24 de julio de
1892. Asc'nrlllt a oficial sellundo, en febrero de 1887; a ofi-
cia pr me 0, en sepl.i, mhre de 1895; a comisario de Guerra
d~ ti 1:'111' a el.s , \;.1 atJn d~ I 0\ pa.lIndQ con eate empleo
al cuerpo de Intervención en noviembre de 1911; a comisario
de Guerra de prime a clase, en julio de 1914, y a interventor I
de distrito en diclembrc d.: 19l1j.
Sirvió de sub.lterno en d distrito de Castilla la Nueva, ,\
Intervención gencrdl militar, y en fi ipin¡;s, en la Intendencia i
militar de, distrito el dislimos comt ti dos; de oficial primero, t
en Id Penínsu'a, en ,1 Ministerio de la Gnerra, sexto Cuerpo 1
de Ejército, Ordenación de pagos de Guerra, C;¡pltania Ge-
neral de la primera r,~ión, ]u .. ta facultativa de Sanidad Mili-
tar, y nuevamente en la Ordenac;ón de pagos de Guerra, de
C,1mIS nio de GUélra de segunda clase a las órdene5 del In-
tendente Aramburu. Or 'enación de pagos de Guerra, Minis-
terio de la Guerra e Intervención gene al Militar, y de comi-
o sario de Guerr~ de primera c!ase en la citada Intervención ge-
neral, denominada después Sección de Intervención del Mi-
nisterio de la Guerra.
De interventor de distrito, ha des~mpeñado el cargo de
secretario de la Intervención militar de la sr'xta región y des-
de mayo de 1920 viene prestando sus servicios en la sección
de Intervención del Mi, bterio de la Guerra.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servido, entre ellas, la de formar parte en 1911 de la designa-
da para representar al ramo de Guelra en el concurso de
vehiculos industriales celebrado por el Real Cluh Automóvil
de España; en 1920, la de vocal de la nombrada para realizar
un estudio económIco de las reformas de los Cuerpos políti-
co-militares, yen los de 1919 y 1921 las de vocal del(fribunal
de exámenes para ingreso enel cuell'o de Intervención militar.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase de Médto Militar.
Cruz de segunda clase de igual orden y distintivo.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII, de los Sitios de Astorga y de la!
Cortes, Constitución y Sitio de Cádiz.
Cuenta cuarenta y cuatro años y dos meses de efectivos
servicios y de elloa cuarenta y dos años y tres mestS de ofi-
cial; se halla bien conceptuado y está clasificado apto para el
ascenso.
Vengo en nombrar Interventor de los servicios de Guerra
de la primera región, al Interventor de Ejército O. Hermene-
Cildo Sánchez Casanova.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
I!l Pre.ldml~ IDlerlno del DIrectorio Militar.
.AlmJ1'OO )¡{AOA.Z T Pul
REALES ORDENES
PIfJIDElCII DEL DllmOllO tlLITAR
Ilmo. Sr.: Destinados por real orden de 4 de octubre 6m-
mo .. prestar sus servicios, como a¡regados a los servicios de
Aduanas, un capitán y 32 tenientes del Cuerpo de Carabine-
ros, con el fin de desempei\ar los servicios de Inspectores de
las rentas de alcoholes, azúcares, achicorias y cervezas, en
otros tantos distritos del territorio nacional, servicio kte que
\leva consigo todas las prerrogativas y deberes que el men-
cionado car~o asul!\f; habida cuenta que si bien el esp{ritu y
la letra de disposiciones anteriores en materia obvencJonal se
inspiró en la Idea de la eliminación de este derecho por parte
de los jefes y oficiales del Cuerpo de Carabineros en razón
a la peculiaridad de sus servld.s, no administrativos y si so-
lamente fiscales; estimando, por otra parte, que el más de-
mental principio de equidad y justicia aconseja no posterga r
a los oficiales aludidos respecto, no solamente de los del
Cuerpo pericial de Aduanas, sino de los funcionarios del'
Cuerpo general de Hacienda, que prest~ndo servicios colllO
a¡regados en aquél les fué otorgado este "erecho, toda ve.?
'l.ue unos y otros cooperan admll\istra' ivamente a los servi-
CIOS extraordinarios que aconsejaron la creación de los dere-
chos obvencionales aludidos, y considerando, por último, que
la cuan1íaJrecaudatoria aclual de dichas ebvenciones no per-
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Señores S:lbsecretarios de Hacienda y de Querra.
(De la Gaceta).
Subsecrelllrlll
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Señor...
Scfior...
Señor...
Circular. Por :ro>olucnón de 1.1 presidenCia del Di~­
norio )li]i~, ~1. .en ~ ca.rgo de de';.'gado guberuati'vo
en el partldo Jud;i.cJ:al de FaJ6Pt: (Tarr'lgowl). el t.apitán
de Infantería D. Edua.rdo Ba,¡-ado Ca:;ellas. -
6 de lloyiembre de 1924.
CirCllla/'; Por resoluc'ón dl' ]a PI"('~i<lcnc-iu del Di-
1"('(J,OI'¡" .\li]il1lr, ce"a E'll el cargo de <il'!"'-'a.:o g'Ubélll'l-
¡¡YO on el para'do juuidal de .\10n511 (S,,·y;Üa). el CCltlW_n-
d.m\.e do lnlaUlel'Í<1. D. FI'UllCisco Yúlllllt'Z .\l"quic i ¡ a.
6 de noviembre de 1924.
:~d nombra ayudante de ca.mpo do! ('.cner8.~ dí! la
lmgnda de ArtiJlerla de In qU!in~ diivlS'i60.,- DE:F t. ,,- ni . nrlquo
el"n,\n.....,z afreehlll, al comandante de d'ilCh.a Arma
D. Ba.ldomero l30tclla p,Q.......... ""'It.a.\mon..... d~" ~_1~1 10 e " ......... '" ..., 'fe ~s",ntw.O ell
<u ,I'Pgumlen¡to de Artilltlrlu pesada.
G de noviembre de 1924.
Sc1íor Capitán general de la tercer-a regien.
Se1íores Ca.pitán g1Emeral de la qtrinta región e 1Dl6r-
ventor genera.l d¡aJ E,iércitb.
DESl'JNOS
CirC'lllar: Por resnluc.:6n de la Pl'e,;i<kncia del Di-
rrotodo Militar, cesa en el C"lrgl.l de dekga·_lo ¡;U1X'I'Wl-
til-o en el- partido judicial de \'i1la¡"¡·;lll":.-a <]t.; BicI'';(\
(León), el comandante de lnfal1!eI'Í;l D. ,\ngel T¡ an't:-í
13atlía.
.1_Gesa1 en el car~ de ayuda.me do oampo ~ General ..."" a segunda brigada de 1 f .~_dlv.isi6n D Gf!rmán '1 n an",,~!a de ,la. undécimafan~rfu D: Carlos Pr~y~~. el comandante de In..
_ 6 de noviembre de 1924.
Sefior Capi.tángenera,l de 181 sex1¡a regl6n,
Sefior Interventor general del Ejú1'aioo.
-
G de lloYiembl"e de 19~-1.
Sú.fior..,
\ c.irC'llI~:. Por ~olucd6n de la Prrs;<!,«ncia dol Dire<:-tO~lO MilItar, se ?esigna para descmpeñar el <argo de
de,egado gltbeI'n.at.lvO en €'.1 pl8.rtido judicial do Mon forte
("Lugo), al capI~an do Infanf.('ría D. Domotrio l.6!leZ-(.t~rrero y Miranda. .
-~ G do norielllhrc de 192.1.
• D S~rnbra aYUdante de eampo del Ge~aJ de brlgad1~ ele08cr;:zQ~l'=i. segud ndd jefe del Gobierno mj~
IWrno Clama~ '''''' a.n ante de 1l1g1(mj.6l'OS iD. Gtú-
Q:nna.nd.a.n.of ~ SIegerdhaJ, actualmente ~st.inado en la
a e ngemeros de P.a. séptlma ~g.ión-.
;; 1)(' nl)v :<:\'1'11\ e tic ] 024
sd50r Capitán ) •~ner.a de la segund'a l'Ogi6n
Hoflores Cap¡i(tán glenerllll: de 1 ' . .
veJJltor general d(( Ejército.,a 8Cpt'lllln 1'('gi6n e rnler.
L .. ,Se1ior...
mite aumentar más de lo ya hecto el personal partíc-p~ den-
tro del tanto por ciento asignado al Cuerpo de Aduanas; pero
como qui r 1 que el espíritu de la asignaci n hecha al Cuapo
de Car~bine-os, del tanto por ciento de derechos obl'en io-
nales se: utrió en el anhelo de premiar I(,s tr.lbajos y méritos
que s'e le.-on )cieran en el pasonal de dicho Cuerpo y sién-
dolo, a no dllclar, los st:rvicios que los afie ales aludidos
presl,lll en el ramo administrativo, _ ,
S_ r-1. el Re\' (q_ D. g.l se ha serVIdo dIsponer:
1.° I ° Lis Aduanas principales de las prOI-inci ,s de Bar-
celona, GU'llízcoa, \'alencia, Vizcaya y Cádiz se procederá, a
partir del p~lsei1te mes de noviem')re !nclllsive, a remitir a la
Dirección general de Aduan~ls las cantidades de 4.000, 3.000;
1 500, 1 501 Y 1.000 pesetas, respectivamente, de dichos dere-
chos obnncíonales, deduciéndolas de las que correspondan
a la Direcci;11 o Cuerpo de Carabineros y remitiendo el
resto a esta última Dirección hasta el completo del tanto por
ciento que p¡: rIel mismo se señaló.
2.0 El li~ector general de A,1uanas proceded a ordenar
la distribuc'ón de dicha suma total en concepto de derechos
obvenciona:es, entre los oficia es aludidos, ajustándose esta
distribución a las normas legales establecidas pira esta clas~
de devengcs y sin que la mencionada cantidad se mezcle c.on
la distribución general que se hace de los derechos obvenClO-
nales entre el personal de Aduanas ni otro alguno.
3.° En el caso de que por disposiciones posteriores cesa-
ran en su actual cometido lo~ oficiales aludUos, cesará tam-
bién llUtomáticam ~nte la entr- ga de dicha cJntidad, conti-
nuando las Aduanas principales de las provincias nombradas
haciéndolo como ~a ta la fe<ha.
4.° Si la categoría o número de los oficiales hoy emplea-
do. en los servicios aludidos variase por contingencias o dis-
posiciones posteriores, variará proporcionalmc!'nte la cuantía
de las cantidades que la5 Aduanas d.: lils distintas provincias
mcncionadas han de dcducir de la p_Irtc corrcspondicntc al
Cuerpo de Carabineros y entregar en la Dirección general dc
Aduana".
De real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. l. muchos años. Madnd, 4 de
noviembre de 1924. '
EL MARQUt:S DE MAOAZ
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Circular: Por resoluICi6n ckl la Presidoncia del Di-
J'CQ\.orlo MI1l'tar, c<'Sa él1 el (lIU"g~) de delegarlo ",ubcrnl\-
tAvo ('n ro prurtJido .iurll\cil\1 de Hivl\<ll'1l (Lu,go), el <'01114\11.
dunf.e do Infantcrla D. Lwls Soto Rodl'f¡uez,
13 de noviembre do 1924.
Circular: Por resolooi6n de la Preskiencia. del Dí-
torio Mi.litar, se dt'6igna para ~pefta.r el cargo d'e
de'legact.o gubernativo en €l1 partido judicial ~ Puerto
de Sant.a Maria (Cádiz), a.l teDientle coronll:l1 de Infante..
rla D, Manuel T01'1'$. Madrid.
6 de noviembre de 1924.
Sof1or...
Circular, PUl" dlslPudci6n de la. P.mlldt'!nda rle~ DI-~tor'lo Mi]iitn.t", ('I$a en el Cll\I'g\) de del{\ga.<!o !!luher l1l\-
vo (\n el partido judicial de Mondoflecio (Lugo), (~1
comlulda:n1t.e do 1nl'antorLo. D. Lu'Í..'l Salazu Báez.
Sei&r... 6 de noviembre de 1924.
Pasa a la situacl6n d¡e «Al S "
por h8.OO1' sido nombrado ~l C!'VICIO del PI'Ot.ect(lr.IJd(~
Jalifiana de 'l'atiuán nllm, P1 :11. I~ m.ando de 'la Mehal..l~
fan1erfa D. BueIlill.venturn Iie: á e~:ellto coronel de 1n-
etnpe.fta fS cara-> de ayUdAnte~~ eGz Fran<ils, que des-
ql. cneral de divisi6n
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D. :\Iig-tt(lj C~:lhatll'lla:'\ Ff'¡·¡t'l', \. ~~\('a "('Z <llh\ h:l lit' pe\,-
dhi¡' ,~\l;; hah.·\'('S po\' 1,1 ~ll ..ei;;n ,!<',,"l11u:(·j ('el'a dd ]JI ¡;.
SU1Hll',to dI' la PI~('$jdcllda,
,; (k ;lOnclllbl~'¡e ;:.':!!.
S,'ñur PI'e~idento dol Dil'C'cull'io ~[i]jtlar,
Scñ,)l'l~ Alto ('.,mba.l'io y Genelal en Jefe do! Ejé\'c.ito
de E;;]Jaña. ,'n ,\ fdea. Ca.p 'l;:UI gel,ol'aJ do Baha.I'-.,.
Üln\;lndal1'il~ g\.·ncral de L'olüa c Intcryentor gcnl'r,li
de'; Ejército,
Causa 1llta, «pl'eSeute y oon haber>, en €ll negimiento
,de Infanrería Extremadur.a núm. 15, el sargento del
mismo, Luis G'l G6mez, por haber sido dado de baja.,
como eabo por as~nroa su a.Ql UIU en~leo, en las Inter-
yen~ioues Militares de la zona de Melilla.
6 de noviembre de 192.¡.
Señor PI'eSidente del I)jrectorio Milin.lr,
Señores Alto Comisario y Genelal en Jefe del Ejérc'to
de &paña en Afriea, Capitán general de la S( gund:a
n-gión, Comandante general de Melilla e Intenentor
generol del Ejército,
Se destina al Grupo de Fuerzas Regul res Indígenas de
Ceuta, 3, a[ sargento del batallón Montaña Estella 4 de Ca-
zadores, Rafael M~rtínez Martinez, en vacante d~ plantilla
que de su clase eXiste.
6 de noviembre de 1924.
Se~or Alto ~omisario Y Genera[ en Jde del Ejército de Espa-
na en Afrlea.
Seiiores Cal~i\áll gelwral de la cuarta regi"n, Comandante ge-
neral de Cell\a e Interventor general IU Ejército.
Pasa ,a la si\lIaciún dc cAl Servicio dd ; 'rolectorado', por
haber SIdo destInado a I!l :~\dlal-Ia J,diiiall:l de Tafl'r'it, 5, el
nuestro armero (1<:1 reglllllento de I fan·cría Ceriliola .12
D, Francisco \\ollcada ,(~Oll1pay, tO¡J;1 V('1. q:¡e Ita ,k pcr~'ibil~
SIIS halll:res por la SeCC¡(ln l J:' dd preslli''''.'sto de la Presi.
dencia,
6 de no,it:mbre de 1924.
Seitor I'r.:sidentc dd Directorio 'v1i~itar.
Seiiores Ita Comisario v nl:l1l'1';d 1'11 Jefe cid I'~ército de fs-
p:nj;¡ en .\frica, Comandante ge!leral de MdilJa e Inlt:rven-
101' g('ner:d dd Lj':'rcito.
Pasa !I la silllaciólI de .AI Sl'rvicio dd Protectorado. por
haber Sido destll1ado a la \i\ehaJ- a Jalifiana le Laracl~e, '3, el
h~rr dor,de segllnda D. t·s eban Espadl'l'O I~eilla, dd bata-
1I~)n de C;ll.adores las Nav;!~, 10, toda vez qlle ha de perci.
b,lr SIlS, Il'Iberes por la secclOn 13 del presupuesto de la Pre-
sH.lcnCla. '
6 de noviembre de 1924,
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores \ Ita Comisario YOeneral en Jefe del Ejército de Es-
pail' en Africa, Comandante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
Pasa a la situación de ·AI servicio del Protectorado., por l
haber sido destinado a las Intervenciones Militares de la •
Zona de Melilla, el cabo del re¡;imiento de Infantería Arrica, ~
68, Juli,' Pérez Catalán, toda vez que ha de percibir sus ha- 'j
be res por la Sección 13.a del presupuesto de la Presidencia. \ ¡.
6 de noviembre de 1924. ~
Señor Presidente del Directorio Militar. ~
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa, Comandante general .de Melilla e Inter-
ventor general del Ejército.
Pasa a [a situación de cAl servicio del Protectorado., por
haber sido destinado en concepto de ordenanza a las Inter-
venciones Militares de la Zona de Tetuán, el soldado del ba-
tallón de Cazadores Segorbe, 12, Juan Páez Oarcía, toda vez
que ha de percibir sus haberes por la Sección 13.- del presu-
puesto de la Presidencia.
6 de noviembre de 1924.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa, Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor general del Ejército.
Pasa a la situación de cAl servicio del Protectorado., por
haber sido dt'stinado, en concepto de ordenanza, a las Inter-
venciones militares de la Zona de Tetuán, el soldado del re-
gimiento de Infantería Serrallo, 69, Manue[ Sanz ferrándiz,
toda vez que ha de percibir sus habefes por [a sección 13,-
del presupuesto de la Presidencia.
6 de noviembre de 1924.
Señor Pre<idente del Directorio Militar.
St'iiores Alto Comisal io Y General en Jefe del Ejército de
Espaiia en !\frica, Comandantc genll'al de Ceuta e Inter-
ventor ¡;:.neral del tjéreito.
/
Causa haj 1 en el Grupo de fuerzas Reglllan~s Indígenas de
Melilla, 2, el soldado l'rancisco Moreno López y alta en el
regimiento Infalltería Granada, :;.¡, cuerpo éste de su proce-
(.lcncia.
6 de noviemhre de 1924.
Señor Alto ('omisario Y Oe era! e'l Jefe del Ejército de Es-
paúa en Africa.
Señores C;lpit;ín general de [a segunda región, Comandante
general de Melilla e Interventor 'genual del Ejército.
ORGAN[ZAC[ON
Circular. A fin de atender a los trabajos y servicios de
los dos batallones ele reserva de Intendencia y hasta tanto se
incluya esta atención en nuevo Presupuesto, facilitarán en con-
cepto de agregados, los tercero y sexto regimientos de In-
tendencia, un sargento, los primero Ycuarto, un cabo, los
sel!undo, quinto, séptimo y octavo, un soldado de segunda,
al ba~all6n de reserva a que se hallen adscriptos sus contin-
gentes.
O¡I"ml!(/·r. A t>lllpll,'~ln <1(\1 (:('I1I"'IIJ I'n .id,' d,,) 'Ki~I'­
('ilo do l'~l;pl/lfl:t pn A fl'i<)ll, S(,\ ('O I1f'(,1!I, 111 M(~1JIJlIl do su-
rl'hn~I'I"I1()'3 '1)(11' lit l'II~I'i:l lomll J¡PI·irl• ., (\11 (·n,llliP,IIf1f1. y (ü.n
,111 1;~'I1:-li6n '111/1 m cjjln, lu.J1 }ll'I'SI >1111.1 r¡ 111' lig'ul l ('Il la Si-
g'uil'noo l'<'\1n(Ji6n.
Seflor•••
Pasa ,a la situ:,ción de • Al servicio d,el Prote~torado., por
haher ~ldo destlllado a las [ntervenelOnes MIlitares de la Sefior...
Z' 'na de Tct'l;ín, el caho <iel rel{illlicllto de Infanterfa Asia
55,.}uan B ¡Jcell~ L1al~radó, toda vez que ha de percihir sus
hahl'!""S por la SecCión 13.· del presupuesto de [a Presi-
dcncla.
() de noviemhre de 1924.
SeilOr Prl'~idl'nte (kl Directorio Militar.
Se~ol'l'S Alto Co!ulsario ,Y Ocneral en Jefe dl'l Ejérc:to de
hp,lIla ,'n Afnca, Capitán I'encral de la cuarta rCl!ión Co-
n!andante general de Ceuta e Interventor genera[ del 'Ejér-
CItO.
6 de noviembre de 1924.
HECOMPF.NSAS
5 (JI) novJolllbl'C ,113 1U24.
D. O. núm. 250
Cuerpos Clasel
7 de noviembre de 1924
¡';OMBRES
Hospitalida-
des
causadas
Pell5lón mensual
que se les concede
Pesetas.
Conp.a Mixta de Sanidad Mllítar\Cabo..... , Maxi'TIiano Malina Estero••....
de Melllla (3.er periodo)... . . ¡Soldado .••. Jum Parra Porra •••••......••..
- Suboficial D. Carlos Angula Rebolledo .••.
~algento Benito Ameal úago •.• , .••....
Otro .•. , .. Alfredo Pilli Pénz ........••...
Otro ...•.•. José Satorre Arribas. . .
Otro .•••••. Manuel Hidalg.¡ Sarmiento .•.•• ,
Otro •••..•. Teodl·ro Pi'a de la Vega ••...•••
Cabo. • • • • •. Baudilio Acosta t'érez....... ••
Otro •.••••• Casimiro Pérez Aguado ..•.•..•
Otro ¡Eugenio Sangiador Sanjuán ••••.
Otro .. aime Codina Bosch ..
Otro ••••••. Juan Garcia Moreno .•.•..••••.•
Otro ., • • • .. Martín Vizcaigana Oonzález .••.•
Otro •.••.•. Miguel Oó nez Zalacaina•.•.••••
Otro ••••••• Mi¡¡uel Fuentes Trujillo ••••.••..
Otro Vidal de la Pera Zárate ..
Soldado •.•. Ab, lardo Suárez Rodríguez ••••.
Otro ••••.•. Alfonso Pérez Oonzález ....••.•
Otro Angel Orau Carrión .
Otro •••.... Andrés Suárez Cea .•••.••••.•••
Otro Antonio Juan Borge .
Otro ••••• " Antonin Oil Sánchez ••.•••.•••.
Otro •.••••• Antonio Ort"ga Torr.s ..••.....
Otro ..••••• Aquilino Balalll~ llega ..•••••.••
Otro ••••••. Bernardo S"basttán Palra .••••••
Otro ••••••• Crbt6bal Sánchez Mutfoel ..••••
Otro ..••.•• E:neterio Alonlo Muñoz •••.••.•
Otro ••••••• E.euterio Moya Martínez .•••••..
Otro ••••••• tladi(J Ramlrez Velasco. ~ ••••••.
Otro • . • • . •• Even Remuat ......•••••••••
Otro •.•.•.• Federico Hanz Honloffer •••••••
Otro •••• . •• Felipe Sanjos~ Expósito •••••••••
Otro f~lix Oarda Jiménez .
Otro •..•••• Francisco Pinilla Sánchez .•..•••
Otro ••••••• Francisco Mazueco y Cerdán ••••
Otro ••••••• Francisco Lombardla Tomer ..••
Otro ••••••• Francisco Alvaru Useda ••.••••
Tercio de Extranjeros(9.ope todo) Otro .••.••• Francisco Carrascal Pelayo .•••••
Otro •..•••• Pra ·Cisco Cano Espinosa ••••.••
Otro ••••••. Francisco Pascual Morales .••••.
Otro ••••••• Francisco de la Rica Brigüella •••
Otro .•..••• Francisco Quitte Morak ••••••••.
Otro ...•.•. Frichs Meyer Danmenat•••••••••
Otro Ouillermo Romero Mati •.••••••
Otro ••.•.. , Hilario Mendaña Blanco •••••..•
1S?~ro Jos~ 01kr Figueroa .
rvtro •.••••. José Palacios Puente.•••••.•••••
Otro ....••• José ferrdra lI:ieto •••••.•••••••
Otro .••...• J09~ R\lca Fernindez •••.•••••••
Otro •.•.... JOlé Ramos Ollrda•.•.•.•••.•••
Otro ...•..• j¡aquln Enrique Roddgo •••••••
Otro ••.. . .. uan Bayón Negrillo ••••••••••••
Otro •••.••. uan NOluer Soler ••••••••.••••
otro. . • • • •. ulio Orteta Romero .••••.•.•••
Otro ••••.•• Luis Martín Mulla ••••••..•.••.
Otro ••••••• Leopoldo Outi~rrezAlvarez •••••
Otro •.••••• Manud Sánchez Cossio•.•••••••
Otro •••••. , Manuel Oonzález Nera ••.•••••
Otro .•••••• Manuel Víllamin MarHn .••••••..
Otro ..•.... Manuel Cuello Jesús ..••.•.•.•••
Otro ....•.. Manuel Hidalgo Estrada.••••••.
Olro Manuel Barra Qonzá1ez .•••.••••
Otro Manuel Oondlez Camaño ••.•••
Otro \1anucl Camacho Paleja ••••••••
Otro Manuel Oarela Oadc~.••••••.•.•
Otro •••.•.. M.trian'l Muñ6z Huetc ....••••••
Otro Otto Naiv~ I ..• .•.••••••••
Olro .•••••. Pedro Martín Slntana ..••..••••
Otro .•.••.• Pedro Ma'! punu ....•..•.••.•.
Otro ••••.. Pedro Mutlnez Soñate ..••.••.••
Otro P~dro Bulnea Bahamonde .••••••
Otro ....•.. Pablo Burallco B1Azquec .•.•••.
Otro •...... Ramón Rodríguez Larios .••••••
Otro .....•. Ramón Delgado Pérez ..••••••••
Otro ••••••• Romualdo Camps Vilá ••••••••••
301
349
ó2
42
41
44
41
96
62
73
53
49
4l
f>1
52
141
56
87
137
49
8l
71
143
tJ9
53
63
62
91
50
143
45
41
145
54
60
130
69
47
96
99
210
95
46
148
62
49
85
42
83
48
155
54
79
()()
49
66
58
49
166
125
134
159
62
160
45
132
69
67
44
!l5
84
68
115
61
M
54
1
12,50 vitalicia.
12,">0 \·italicia.
2">,00 vitalicia
!7,50 vita icia.
17,50 vitalicia.
17,50 ~ taiici l.
17,50 vi talic;a.
1/,50 vitalicia.
12,l)() vitaJícÍJ.
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N"OMBRES
Hospitalida-
des
causadas
D. O. núm. 250
Pensl6n mensual
que se les concede
Soldado.•••. Santiago Vera Sánchez••••..•...
Otro ..•••.. Salvador Ferrai de Torir.o ..••••.
Otro .•••••. SMlvador Morán Sollr .•........
Otro ..••.•. Tcmás Pérez Vega ..•.•...••••.
Otro •..•.•. Vicente Fernández Expósito •....
Otro ••..••. Julio Fernández López ....•.••••
Cabo .••••.. Antonio O<,mez Oarda.... . •..
Otro Enrique Oómez Santafausta .•.•.
Otro. , ..••. Juan Mulet Morato •....•.••••••
Otro •.•••.. Luis Calahorra Bal1ester •.•.•••.
Otro .•••.•. Alberto Herr, ro Santos ...••.••.
Otro ....•.. Antonio Vargas Rcdríguez .•••..
Otro • . . • . .. Antonio Lozano Rodríguez .••..
T . d E t " (9 o f d aIrO •••.•.. Antl?nio Fernández Oarda .•••..erClO e x ra ]eros . per o o, Otro •••.•.. Dame! Lcrenzo Mateo ....•••.•.
Otro •••••• ' Enrique Oil Anglada ..••..••.•
Otro . . • • . •. Enrique Chico López. ' .•..•••..
Olro •.•••. , Emilio San Nicolás Expósito ••••.
Otro .•.•• " José Cadb?rcas Co:ral. ••••••••.
Otro •.••••. Jesé Antonio Farma .•.••••.••• '
Otro ••••.•. José Stijo OOI1zález .•...••.•..
Ot~ o .•.••.. Manuel Ares Méndez .•...•.•••.
Otrll •..•••. Manuel Oarda Sánch(z .•.•••.• '
Otro ...•... Marcelino Pintado Fernández•...
Otro ....••. Ramiro Avila Belsué .....••••••.
Otro •..••.. Salvador Lied6 Uonzález •••.•••.
Otro •••••.. Simón Sahlang .•..••••••.••••.
ütro •••.... Tonbio Rico Oarcía, ••••••••••.
I
59
69
t4
118
179
23
23
38
21
23
33
34
35
22
34
29
23
28
24
34
31
23
23
27
28
34
31
34
12,50 vitalicia.
12,50 cinc~ años.
-------_.•._-------
El Oeneral encareado del despacho.
1>oQ~ .. Twru.lK
Seeelon de Inlanterfa
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de la escala de reserva re-
tribulda del Arma de Infantería, a los suboficiales que figu-
ran en la siguiente relaci6n, por ser los más antiguos de su
escala y estar aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
q1.!e se les confiere la antigüedad que en la misma se les
aSigna.
OONCURSOS
Circular. Se anuncia el concurso de las vacantes de So-
malenes que se expresan en la si¡uiente relación, correspon-
dier,tes a I<:s rrgiones, empleos y poblaciones donde han de
ejercer el cargo que en la misma se indican. Los aspirantes a
ellas promoven\1I sus instal1cias en el plazo de veinte dies, a
contar de la fecha de la publicación de ella real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente, teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden de 3 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 223).
6-de noviembre de 1924.
6 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes g.enerales de la primera, segunda, cuarta,
qumta y sexta reglonees y Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor general del Ejército.
Señor.,. ,
r:.pltcl I
POBLACION
dellde han de e]uc:er
el c:arlo
D. Ellas Yáñez Tirado, del regimiento Tetuán, 45, antigüedad
de 1.0 de octubre de 1924.
• Jaime Oausi Durá, del de Asia! 55, antigüedad de ldem.
Evodio Alonso Martlnez, del ae Cantabria, 39, antigüe-
dad deldem.
» Manuel Amores Vela, del de Córdoba, 10, antigüedad de
2 de octubre de 1924.
• Hermógenes Azpicueta Sáez, del de Vad Ras, 50, anti-
güedad de 9 de octubre de 1924.
t Antonio López AguiJar, del del Rey, 1, antigüedad de 15
de octll bre de 1924.
• Ramón Ortega Soto, del de Extremadura, 15, antigUedad
de ldem.
» joaqllln Pino Sánchcz, del de Cellta, 60, antli{üedad de
ldem
• Ramón Soriano Oandló', del de Luchana, 28, anli~i1edad
de 20 de octnbre de 1924.
» Vicente Ba~asco Marlln, del batallón de Caladores Las
Navas, 101 antigüedad de 21 de octubre de 1924.
• José Oleas jllllénel, del batallón de montaña Reus, sexto
ft... 1" de Cazadores, antigüedad de ldem. ,
• Manuel AguiJera 06mfz, del de Ceufa, 60, antigüedad de
25 de octubre de 1924.
2.·.......•. CapitinCE.R.) Montoro.
2. a ••••••••. Idem (id.) .•. Valverde del Camino.
3 ••••..•••• Idem ••.•••. Liri•.
3•••••••••• '. Iclcl21...... ~. Cbinchllla.
3. ~•.••••••• Idem.••••••• Almanlla.
3.. . • . . • . . •. Idem........ Lorca.5.·. ........ Idem........ Boltaila.
6. a. • • • • • • .• ldem........ Aranda de Duero.
6.·. . . • •••.. Idem.,•••••.• Reinos•.
S. •. • • • • • • •• Idem........ Betanzos.
Baleares •••. Idem........ Mahón.
Idem.. . • • • .. Idem........ Ibiza.
-
Circula.,.. So 8n1lmclan ill conourso dos vlLCantles de se. '
m'l"!;I\I'IOR dIO iCllllSas y tres de nspir·o.ntes qoo ex Isten en "
La prianorn regl6n de l/a K~() do HnJ'~'nto. I.Qf\af.-pirantleS
Clftr'Slu'¡\n Silfo> in¡.¡tancllUl 011 el plazo" de H~1I1(,~ d~
<">lItar de ~a focha. de ~a publicacl6n de csila. real , 1&
y (;('l'án {lUlI'S8d:as por 01 jofe de quien depeadaJ1 a
auiorldud ~1'<hdM ú·~ la, cituda reglÓ" \
5 de noviembre de 1924.
Setl.or... " ••
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6 de noviembre de 1924.
CirC1¡.[a1'. Se anuncian 1I. concurso doo vacantes de
secreta.ria:; <ro causas que ex isten en la tel'Cr-ra n'gi6n de
la clase de sargento. Los aspirallltes cUXSlU'ún sus in5-
tancill6 en el plazo de vcinte dIas, a oon/la.r de la fecha
de la puhl.iaación do ('Sta real orden, y serún cursada...;
por el jefo do quien dependan a J:a autoridad judicial
de la citada región.
5 de noviembre de 1924.
DESTINOS
Cfrc1!lar. Lo~ ,oficiales de Infantería que se expresan en
la sIgUIente relaclOn, pasan destmados de plantilla al bata-
lló? expedicionario de! regimie~to VIzcaya, 51, para cubrir
bajas de los desapa~ecldos e~ dIcho batallón, teniendo pre-
sente para estos ultlmos lo dIspuesto en la real orden· de 27
de abril de 1922 {D. O. núm. S7}.
6 de noviembre de 1924. :::.~:;
Señor...
Ca~itán, D. Pedro Sáenz Vallejo, excedente en la primera re-
gIón y cuadro eventual de Ceuta.
Teniente, D. Natalio Cortés Pujol, del regimiento Cuenca, 27,
y cuadro eventu,( de Ceuta.
Otro, D. Emilio Gutiérrez Ayala, del batallón de montaña
Alfonso XI " 5.° de Cazadores y cuadro eventual de Ceuta.
Otro, D. Fernando Ochoa Malagón, del regimiento Graveli-
nas, 41, y cuadro eventual de Ceuta.
Otro, D. José Rodríguez Urbano, del regimiento Princesa,' 4,
y cuadro eventual de Ceula. .
Circular. Se destina a los oficiales de lnfanteria"com-
p.rendidos en la sigui~l1te relación. verificando su incorpora-
cIón con toda urgencIa los destinados a Afríca. • - .. .
~ - --~- -- 6 de noviembre de 1924. .
Señor...
:Artfculo I
Capitán, D. Jr.sé Nogueira Camacho, del regimiento Ordenes
¡ Militares, 77, a la caja de Linares, 16.
Rectificación.
Capitán, D. César Llamas del Toro, de la caja de Linares, 16,
a disponible en)a tercera región.
APRlCA
Capitán, D. Emilio MarUn-Criado Domln¡uez, disponible en
l' Ceuta, al cuadro eventual de Ceuta. -
Teniente, D. Jacobo López Oarda, del regimiento ferrol:'65,
• al cuadro eventual de Ceuta.
Otro,' D. Antonio de Cea Alvarez, del re¡imiento Tenerife
64, al cuadro eventual de Ceuta. '
Otro} D. Rafael de San Pedro Bonnichón, de la Academia de
Inrantería, al cuadro eventual de Ceuta. ..
Otro, D. Carmelo Oondlez Pérez Caballero, de la~'Acade­
mia de Infanterla, atcuadro eventual de Ceuta. - .
-
,
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de reemplazo por
herido, al teniente de Infantería D. Fernando Monzonls Mo-
zas, quedando disponible en esa región.
6 de noviembre de 1924.
Señor.Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
el 0 ....'.1 eacuK.do del de.p.e ho
J:qaII.~
Settl6n de taballerlll
DESTINOS
Circular. Se rectifican las relaciones insertas a continua-
ción de las reales órdenes de 23 y 27 de octubre próxim.
pasado, relativas a de.stinos del arma de Caballeria, en el
sentido d~ que el destmo que les corresponde ocupar a los
tres capitan< s que figuran en la siguiente relación es el que
se expresa eu la misma.
Señor.,.
Articulo· segundo~del real decreto de 9 de mayo último
- (D. O. núm. 108).
D. José Navarro Morenés, del regimiento de Caza~o!es T~x­
dir, 29, al de Castillejos, 18 (escuadrón expedlclOnano).
AFRICA
forzosos.
D. Ignacio de Tnza y de la Puente, del regimiento de Caza-
dores Almansa, 18 y cuadl'O eventual de .Ceuta, en co-
misión, al regimiento de Cazad~re~ Taxdlr, 29.
~ Ramon Muñiz Balbuena, del regl.n~lento. de Caz~d?rts
.. Castillejos 18 (escuadrón expedlclOnano), al regImien-
to de Caz~dores Treviño, 26 y cuadro eventual de Ceu-
ta, en comisión.
EMBLEMAS
Cirr·ular. Por la uult1a S('(d6n de In. Escuela CM-
trA.l de Tiro del Ejército, se usará en udins IllS pu~n­
das de u.nifonne do su personal, as\' como en SUil mem·
hre~ y sellos. el embloma. actual, modificado en ..
sentido de gue dentro de la COTOna de laurel del mis-
mo irán combiillld.as dos lanzas y dos rna;quotonef;, re-
p~entativas del Arma de C8.ballerla y de la misión ú.
d ich.a Stn:i6n.
5 de noviembre de l~M.
SeIlor._
No1la. E¡ d1ser1o ea publ\ca.rá en la cOolocci61l~
láltiV1&>.
I!l Oeaeral ellcar,ado del deap&dao,
I>DQ~ JlII Tmu~
•••
Sealaa de IDlenleras
COMISIO~
Se concede una com'isi6n del servicio de vein-
cinco días de duradi6n para¡ Inglatlerra y Alema-
nia al coronel D.Ricardo Salas Cadena; co-
mandante D, Ricardo Yáñez Albert y capi-
tán D. JelJÚS PJ1ieto Rinc6n. del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones: y teniente coro-
nel D, Migue1 ManeBa Oorrales; comandante
don Luis Valcárcel y L6pez Epila y capitán
D· Rafael Sánchez BeJU"OO, del batal16n de Ra-
diotelegrafía de Campaña, a fin de que estudien,
,desde el punto de vista mimtar, los nuevos ade.-
lantos de la. radiotelegrafía y radiotelefonía; de.-
biendo visitar los talleres y campos de experi-
mentación de la Compañía Marconi Wireless Te-
legraph y de la Sociedad Telefunken; siendo por
cuenta del, Estado los viajes de ida y de vuelta.
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Señor.••
en la Península. y devengando los interesados
las dietas reglamentarias y viáticos en el reco-
rrido extranjero.
5 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Intendente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba,; para ejecuclión por gesti6n direc-
ta, el presupuesto de abastecimiento y elevación
de aguas del cuartel de San Franc;sco, de la
plaza de Játiva, siendo cargo a la dotación de
los «Servicios de Ingenieros» su imp.orte de pe-
setas 23·795, suprimiendo las partidas números 4,
5, 6 y 7 del complementario, que con arreglo a
la real orden Qircular de.primero de jul'" del pre-
sente año (D. O, núm. 147), deben ser satisfe-
chas 'Con cargo al capítulo primero; artículo
único, sección 'Cuarta, del vigente presupuesto.
S de noviembre de 1924·
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interven~
tor general del Ejérdito.
el Oeaeral eacarpdo del dapacllo.
DuQoII • 1'ftvAN
•••
SeedO. de Soldad "1I1tar
AU~ DEL EJERCITO
Se nombra médico auxiliar del Ejército al sol-
dado voluntario de un año. del segundo regimien'
to de Sanidad. D. Antonlio Alvarez Gonzál.ez,
~icenciado en Medicina y Qirugía" con arreglo a
lo {)¡ispuesto en los artículos 46 y 47 de la real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (cCo-
lecci6n Legislativa~ núm. 489).
6 de novliembre de 1924.
Señor Capitán general de la segund~ región.
Señor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
Oircul.ar. Se allJUn~a a concurso una plaza de·
romandante médico cirujano que Se halla vacante
en el Hospital militar de Madrid-CarabanchcJ•. las
instancias de Jos que deseen ~upar1D.s, dc1Jltlll.·
mente documentadas, se cursarán directam.cnt,]
a este M'inisterio por los lnsJwctor,c:., o J~lc:::;
de Sanidad rC'spcctlvos en el pll8Zo de vemte
'días. a partir de esta fecha.
6 de noviembre de 1924.
Señor•..
DESTINOS
Se designa para ocupar la va'1can.te de capitán
médico, 'cirujano del Hospital mi1'itar de Barc{'lo·
na, anunciada a concurso por real orden circular
de 9 de octubre próximo pasado (D. O. número
228); al del r.eferido empleo D. Rafael Olivares
Bel; con destino en el regimient» Dragones de
Montesa, 10." de Caballería.
6 de noviembre de 1924.-
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se confirma :La declaración de haber paSivo de
750 pesetas mensuales asignadas al teniente co-
ronel médico, en situación de reserva,· D. ~osé
Luis Saavedra, por real orden de 18 de septIem-
bre último (D. 0, núm: ?10) , de acuerdo con lo
informado por el Co~jo Supremo de Guerra ~.
Manina;
6 de noviembre de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta regLÓn, In-
tendente general militar e Interventor general
del Ejéreito.
Circular. Se concede a los capitanes médic;-os
comprend\idoo en La $iguiente relación, la. ~a~lfi­
caci6n de efectividad que a cada uno se mdlca,
a partir de primero de diciembre próximo.
6 de noviembre de 1924.
De 500 pesetas por un quinquenio
Capitán médico
D. José Frapolli Rica, ·del reg1iD1ilento Infanteria
de Sevilla, .33.
De 1.000 pesetas pOI dos quinquenios
Capitanes médicos
D. Mariano Puig Quera, de la Academia de sao
nidad Militar. .
:t Clodoalido Padilla Casas. del Hospital mibtar
<W Ceuta.
De 1.100 peSttas por dos quinquenios y un1 anualidad
Capitán médico
D. Enrique Monereo Francés•. de la Comandancia
de Intendenda de Mchl1tl.·
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelita al ¡servicio .activo al far-
macéutico pr,imero de Sanidad Militar D. Fran-
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~ ~isco FanTo Fuert~s; procedente :de reemplazo
~\ por enfermo; quedando disponible en esa. región,
~\ hasta que le corresponda ser colocado.
~J _ ., 6 de noviemb~e de 1924.
'1 Se~or CapItán general de la qUinta región.
Senor Interventor general del Ejército-.
El Oeneral encargado del despacho.
DoQmI DI! :rmv....
•••
SecclOD de Justicia vAsuntos generales
ACTOS PUBUCOS
Circular. Como amplliación y aclaración a la
real orden de la Presidencia del Directorio Mi-
litA:l.]l¡ in..s.erta en el! (<<Diari~ Ofioial» núm. 236);
de este Departamento. se publica a continuación
la de dicha Presidencia, de; 11 de octubre próxi-
mo pasado. «Como ampliación y aclaración a la
real orden de 30 de septiembre próximo pasado.
publicada en la «Gaceta» del día 5 de los corrien-
tes, referente al puesto que deben ocupar en
provinqias los 'delegados de Hacienda en los actos
públicos y de Corte, S. M, el Rey que (q. D: g;)
se servido resolver que la mencionada soberana
diislJusición es solamente aplicable en aquellos
puntos y localidades donde no haya Univers¡<iad.»
5 de noviembre de 1924·
Señor., ,
ta e!1 este pleito por D. Federico de la Aldea
y GIl 'contra la real orden. del Ministerio de la
Guerra de 9 de mayo de 1923.»
. y hab:éndose dispuest<> el cumplimiento de la
cI~ada sentencia, lo digo a V. E- para su cono-
mIento y demás efectos.
5 de noviembre de 1924·
Señor Capitán general de la. cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se, concede al gene!al de brigada D. Angel
Rodnguez del BarrIO. como antigüedad en
cruz de San Hermenegilrlo, la de 4 de octubre
de 1914. y como consecuencia de ésta y a.bonos
de campaña que le corresponden la pensión de.
cruz con an.tigiíedad de 29 de septiembre de
1920, a percibirla desde primero de octubre si·
guiente por la octava regi6n, y la placa, con la.
de veintinueve de sept¡iern,bre de 1922.
5 de noviembre de 1924·
Señor Capitán Keneral de la o:ctava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y MaI"ina.
El Oeneral eneanlldo <1~1 d."pacbo.
DUQUE /lE 1)nuAN
,_", ... , ...,.~"-"l..-rt':.f't•.....".. ~ ....~........ _
CONDECORACIONES
Se aprueha la conJCcsión de las que se in(~¡can
a los oficiaks que a continuación se exprcs,~IU;
5 de noviembre de 1924·
Señores Capitanes generales de la primera. y se-
gunda regiones.
Teniente de Infantería" D. José Narváez Aguayo.
a<1'ición del pasador «Melilla» en la. Medalla Mi·
Utar de Marruecos que posee,
Otro de Intendencia, D. Fernando Velasco Ma-
tacas, Medalla Miljtar de ,l\1arrueoos con el pa-
sador «Laraoche».
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovlldo pl~ito por el coronel
de Infantería, retirado. D. Federico de la Aldea
y Gil. contra la real .orden de e-.>te Ministerio de
i) de mayo de 1923.. por lJa. que se le deniega me-
jora de haber pasivo, la Sala de lo Contencioso-
admindstrat;iv.o deL Tribunal Supremo. ha dti-étado
senton~ia en dicho pleito con. fecha 15 del mes
próximo pasado. cuya parte dispositiva es 'Como
sliguc:
«Falla!mos: Acogiendo en el sentido expu0sto
la. exc.epción deducida. por In representaei6n
del Ministerio Fiscal; que debemos declarar Y
dedaraIllPs la incompetencÍla de esta .iuri~di­
,ci6n para conocer de la demanda interpues-
~!r[10n de InttnltelóD. R@*,iu111P.1letnfg
VCuerpos diversos
ASCENSOS
Por resolución del pirectonio Mílit~r, se con-
cede el empleo de alférez de Infantería, con la
antigüedad de 30 de junio último, al alumno de
16 Academia de dicha arma D. Fernando Araujo
Richí; c.olocándosele en la escala de su nuevo em-
pleo entre D. Félix Paredes Camino y D. Juan
Romero Fabra. que es el puestx> en promoción
que por sus notas académicas le corresponde.
6 de noviembre de 1924.
Señor Capitán genera;L de la· primera región.
Señores Initerventor general del Ejército y Direc-
tor de la AcadernUa de Infantería.
CAPELLANES AUXILIARES
¡;(l nombran Cll\>l:'lInlll"''l l\u\XiJIIl.n;;\ dl:ll Ejél'l:I:to, oon la
lI:rtl.' g-iil '<1 11.<1 do I\~tll fl,C'Alll, n. los ~()JdadA)l{ pl'l~'lI»¡"'I'()S 1I,ue
111.('11.1'1111 1'11 1'11 ~jg"lI:0Illxl r'l,),wíólI, l'er'\(lllÜdellt(); 1I :0;
C\11'r'p'h <¡Uf' .... l itlll'lJ/lIl" ]O~ <¡un IXludnr'¡'¡11 los sOI'lki(l;;
(~pi'llil;uUlh,¡; 1'/1 'll~ \~n¡.dIl,(los ql!(l S(1 ('x·Prl'l'iIUl, dl~fl'll­
Lalldo ':1"; h(JlIefici(~<; lIUD dolrr'Jl]l'na 01 {~lprLl;llo sl'~undo
drIL Ill'lÍl'u)o PI'lItroIXl d'-.~ pJ'esUp'ucstlO vlge/1te.
5 de novdcmbre de 1924.
Señol' VicariO general Ca.strensa
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D Be1al'lllino ,\lonO'o Alija, del rcgimil'nto de InLtlltC'ría
. ,,' \ 3e 1 le lEal~ n, 32, , ,
lo,o.ll, 1": Ua" '. \'tll'/ del de A¡tillet'Ía de pOSl(¡!Óll,
> Gn :!It't'lllu l ,~ ,1:;, ., , ~c
,,1 d' lnf'lntería SegoY1a, /;). _ "
,u e ".' 1-.JO l' lnfanl<:na Lits PaJmu."
> Jase. Fakún )\l'!orlll, l L. le'
00, al mi~nlO, ("~l'l.'¡(l" del ..le E~paiia, 4(;. a.:
> Cec'li0 Bal't¡UC'ID'" v,
m;",lIlú, 'd le h - t!'0T><lS de ;\!'IiIlL~;Ía
J l'a °lÍl'l."Z Ilernan \CZ, ( , "r- - '1'
.. uall," , 1 ,o i 'l\lO In f-Int.:'rl.t dIC-de l;!,.tn l'anal'ia, a I'eSlm e '
rii'L', G,L__ ( y Gonzfu:ez, daJ. l't'gim'ento de
> )LUl~d )\ullez.P ,10 ',' el fu-' al' de Graycli-
Inlantel'la Inmmnollal d .),.
na!". 41. d 1 C') al misn'o
> Andlés Sen'l'ra Sm'e<Ia, del enea, -, al o ' o
> Lol't'nzo Salón Pons, d€i\ de Mah6n'eG3TolOO~1ll~~:0'al
> Sat.urnino Cabreros Randa, del d ,
mismo.
Se nanbran oapellanes auxiliares del Ejérci~ co~
ti "edad de esta f~ha, a les soldades pr~bltero<;~m~re~~idos en ¡Ja siguiente relación, perteneclen~~ a
~~ erpresan para prtlStar 106 servICIOSlos cuerpct> que "'" A' _ .
de su sagrado Ministf3rio a ,las tropas~ enfenneT1~ ,)
h06pitales de las C()mandanc~as genentli€lS que se Indl-
'''' do 1_ gratificaC16n de 75 pesetas mensua.·ean" pare: ulen '"'. . . ' f i
lu; drnd.e su iocorp()raci6n al EJercIto de. A r ~ CQn
arregjlo a lo displlffito en la real orden ~lreulllU' ~ 4
_o octubre de 1921 (D. O. ntll1\ 223), ~ntras. pra>ten
es1n> S('rviaios o cualquiera otro, dcntro de dichos te-
rritorios.
5 de noviembre de 1924.
Seflor Vkario gcnora.l Castrense.
S¡t.vfiorffi Cll.pitan<'S ~narltk's de 111. 1.eIxx'ra, I(lUarta, quin,.
1It\ y ()C>\.llva regiones, Comandantes genc<ralcs de Me-
lilla y ÜlIuta, e Intervontor genora.l dol Ejéncito.
A la Comandancia general de Ctuta
D. Alfm:lo Aparisi Maf~o de la teroera Comanu.a~ia
de tropas de Intendencia. . o ,
~ Jesús I'ércz varc1a, del ten;er J'('gulllt'nto <le Artl~
Heria montat1a.
» Amado ScrratJe FueJllf.:8, df~l l1~gil)';enÍJ) de Jnfan-
terla VaJl&dQlld. .".
;) RufillO Lanero V illad,angos, del baltallól1 montai'ía Har'·
celon(\" 1.0 de Ca1Jadorell,
A la Comandancia general de Melilla
o. Man1.J,()l GW':la. Garda, del regimiento InfaDtleria
Pri ndi.pe, 3.
) Franc~ Vázquez Saco, del mismo.
CLASIFICACIONES
~ resuCllve que 111.1 sllJ'gCnto del regimiento de AMi.
Heria dP Coota núm. 2, Manuel RodI1~z OrjalEll, se
le co1ol}oo CI1 la ('scala de asp¡irantcs Ill. Ingreso en el
CUIOl'pO Auxiliar do Ofici'nas Milit~ pulbli<lBda por
rell.f ardon qI.roul8J' de 18 do mayo de 1923 (D. O. na-
'lloro 108), inmcdiatlnmcnte dOlPUés ~ J'uan de Aja Ba..
raroy, quo flg'W"ll con 01 ntlm:. 43 <00 la C80ftla menclo-
niadn" por 'lenol' nntigüodl¡¡,(l ~n su empJoo do 1,0 do
et1t"J.U de 191 R, en Jll~ar de 1,- d" !lebrero del mismo
ano, ,como M la. mi8l1lla fl~a.
5 de novif\mbre de 1924.
Scflor Capitán gcMral de la octava regl6n.
INVALIDOS
So eonC'<'dc ('1 lngl'C!'o en ese Cuerpo, al sargento do!
!'('Q'imi('I1t() (¡,~ 1nfan;ol'ía :\lah6n núln, ti3, Marial\() Gal'-
,í;~ ESleixln, Ikl'nl'jal:o por infliil.
e; de nuviembre de 19~1.
..';ofllll' Comand:l1liú general d.el CU'C1110 y Cu\r:d de 1u-
,'¡¡lidos.
~eil"l'l'l> Cap :iún general dt~ U.tlecu'Cs e Int.ellcnlúr ge.-
ner:,l del Ejérci.to.
Se ('Oncede ingrew CH ese Cuerpo, al cabo del Ter-
ciD de Exu'anjeros, Arturo E3'.:ol.Jar Gu¡¡éu.,~z, lic:en-
eiado por inútil,
5 de noviemble de 19~4.
Señor Comandante general del C~o y Cu;lrb2l! de In-
válidos.
Señores 0apif/,n genera.! de la primera regi6n e Inte~
Yeutm general del Ejército.
SURLDOS, HABERES Y GRATlFICACIONm
Se Q:mcedll al teniente de InflULterIn (E. R.) agrega-
do Ill. la SQoci6n 00 IntltiJcs de ese CUerpo D. A'ons()
Aliaga Rubio, l\ pnrtir de 1.0 ,hi ,Il"''; IH 111ltl )3 ¡,;rnti.
licaci6n anua.l do 500 pesel.as por un quiquiClIio.
5 de noviembre de 1924.
Sef10r Coonll.ndnn~ general del Cuerpo y Ouartel de 1n-
v{lJida>.
Se!\or In1crventvr general del EjénCim.
Se ronoede la los tenientes de ese CueTPO que figu,-
ran en la siguienlle relaCión 1.. gratificación anue.l de
1.000 pesetas, por dos quinqueJl1os. a partir de las fe-
<:flas que en La. misma a cadaa uno se le consigna.
5 de noviembre de 1924,
Sefior Comandanl3 geoeral del Cuerpo.y Ouarlel de J.n-
váJidoB.
Scftor Intemmtor genera1 del Ejérei1lo.
D. Agustln Sánchez MarUnez, ~e 1.- de agostv dB'
1.924.
:t Juan Rollón Sánchez, desde 1.- de altubre de 192~
) Juan B&SJJI1s Quera.ltQo desde 1.- de ldem id.
:t Jer6nimo A,IOlU.y& Prieto, doesde 1.- de novie~
aetual.
VUELTAS .AL SERVICIO
Be coMede 1la vu~:ta aJ servicio activo por el plazo
de un ll1UIl y seis dlas. q~ le faltan para completar
los tréinta yun lt10,] c.ie S('rvlciOó ' IecUn>6 't ue dRO
dc.rechn lIl1 90 por l:ionto del 6u..·do en situaci6n pll.81,..
va., al guar(Ha Alabardero, retirado, D, Pedro Alon.
Chlcot<-. quedando sujeto al l'ep;lnmontl> vigcn te por lo
q\." ~pdta a lUll.m.llacl6n y Consld,e¡'o.cI6n siondo pro·
Pl~to cuando le <l:lITO'1pOnda nU6V:a.mente el retiro,
l'n la forma dispuesta en el párrafo qu1nto del ll,r-
Ucu)o 175 del mismo J1eglamen.k>, !lO si~ole abona.-
El Jele de la Sección,
Alfredo CorrelJ
El General encargado del despacho,
DuQUE DE '1'JmJAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministeris
y de bUJ Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargad(
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si
¡Diente:
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~ blos los Cllatro años que la 1.-.'-," de 2 de juro d, lSGS Valentín Llamas Blanco, del regimiénto a caballo y agregad().oollccde a Jo.s jefes J olic;ales procedente:; de 1a clase al segundo pesado.. ..o Eúhhldú. Gabriel fontand Vicens, del regimiento de Mallorca y agre-.F~.. 5 de l1oyiembI\' (..~ 1924, gado al tercero ligero.IW Manuel ¡gle~ias Ramos, del regimiento costa y posición nÍl-
;
. Señor Capit;'trl gt>ne¡·a.l d,e la primera Icgi611. mero 1.
~ Scñort'." I'l"t'..:idl'ntc <lel COll'eio Sl,lprl'lllo de Gucera', Antonio Nieto Genado, del cuarto pesado.
~y, lLlI·lIla. ll'~llallcl;lllle general (,e.! Real CtI,~,pO lle. Francisco Gonz;ilez Oómez, ídem ídem.
GllardLtS A\:lb,u'dl'I'(\S e ln:e¡'Yc'utol' gene: al <k] Esteban Garda Martínez. del regimiento de costa y posición
Ej0I'cill:>. núm. 1 y agregado a la segunda sección de la Escuela
Central de Tiro del fjército.
Martín Plaia Congost, del séptimo pesado.
Benito Santiago Giralt, ídem ídem.
Jacinto Bárbulo Lezama, del regimiento de plaza y posición
de .\1elilla y agregado a la Escuela Automovilista.
Manuel franco Martínez, ¡dem ídem.
Alfonso fernández Costa, del regimiento de plaza y posi-
ción de Melil1a.
Doroteo Oarcía Lorenzo, del 16 ligero y agregado al regi-
mitn'o de plaza y posición núm. l.
Francisco Reinón Merlo, del quinto ligero y agregado al regi-
to de plaza de posición núm. 1.
José Díaz Jiménez, artillero del tercero de montaña.
Bruno Perez Rubio, idem idem
Rogelio Naval ro Peña, ídem ídem.
José ~uárez Delgado, ídem ídem.
AUTOMOVILISTAS
Seceton de Artlllerla
CircullJr. Los artilleros comprendidos en la siguiente
relación, pasan a la brigada automovilista de la Maestranza
de Artillería de MeJilla, a prestar sus servic os de conductores
automovilistas en concepto de agregados, debiendo incorpo-
rarse con toda urgencia.
Carme)o falcón Oarda, del tercer regimiento de Artillería
pesada y agre¡:-ado en la Academia de Artillerla.
Fermln Alberdí Peña, del 12 regimiento de Artillerfa pesada
y a2're~ado en la Academia de Artillería.
Escolástico Rívilla Mora2'a, del primero pesado.
Pedro Molina Alcántara, ídem ídem.
Rafael Oliva Martínez, del segundo pesado.
Intendencia General Htlltar
CONCURSOS
•••
Se&r•••
Circu.'QI7'. Se anuncia a concurso la pla7-8, de celador
de Edific~ militares del cuartel de a Base Nava.: de El
Ferrol, eon el h&ber diario do :,¡ peaetas y los deroc!:o,-;
que otorga el reglamento de 22 de s<'ptiembre de 1915·
(O, L. nQm. ]59), dobiendo dirigir sus iIlflta.ncias at In.
t6ndente miJita..r do la octava regióll e;¡ el plazo de
trein,ta. dtas, a centar da>de esta Iec!IB, y acompatlando
la do:mmentnc:6n prevenida )'88 elll.'U> e indi.... iduos de·
tropa del Ejérei10 aQti;vo o de reseI'\'lll., que aspiren a.
ocuparllL y rOOnan las <x>n~ion~ reglam¡entari.as.
4 de ~oviembre de 1924,.
fI 11Itudente ¡enera!,
JUlIn Romeo
5 de noviembre de 1924.
Señor...
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Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha.
"'
DEBE Pe~das Cts. HABER. Pesetas Cn.
--
ExisteBcia anterior •••••••••••••••••• 183.495 65 Socios bajas•••••••••••.• ; .•.•••••••• 25 00
Cuotas de señores Socios del mes de Gastos de Secretada ••.•••••••••• ... 556 50
septiembre ....................... 14.206 00 Pensiones satisfechas a hqérfanos .••• l 9.73 1 00
.f{ecibido de la Intendencia Militar (con- Gastado por e1~HUérfanos 10.094,04 • 11.294 04signación oficial de septiembre) ••••. 11·909 12 Colegio en.. Huérfanas 1.200.00•••
Jdem por pensiones devengadas por los Impuesto en el Monte de Piedad •••.•
huérfanos en bañas ••••••••••••••.• 5.885 88 Idem en la C.ja Postal de Ahorros ••••• 1.36 2 00
Idem por honorarios de alumnos inter- Gratificació. a un huérfano para aYllda
nos, etc........................... 348 10 de Gastos de u.Jiforme•••••••••••.• 25 1 35
Idem por cargos contra señores jefes, Gastos deobrasejecutadasen el colegio:
oficiales y personal ciyil del Colegio. 302 54 Obras nuevas.............. 2'793'45t 3. 084 9:ldem por ven'a de una regla de c!lculo 34 00 Reparaciones extraordinarias 291,45
Idem por donativos y cuotas de señores
Protectores ....................... 3.7 15 35
Idem por interés del papel del Estado. 907 59 Existencia en Caja, seg\in arqueo•••.•. 194 .499 3
---
Suma ............ 2:10.804 14 Suma•••••.••••• 220.804 1
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN C JA
E tál' e . 1 D~ la As()ciaci(~n ............••........•.•••...•.••..•..•.• 15· \7 1.531
Q me leo en aJa.. En d~'p<Ísilo para respond~'r a cRr¡.:os................ ••••••• 994.92 í
En CI1~nta c()rr:e"t~ en ~J Banc') de I:<:s, aña .....•..........•.........•••••...•.•.•. " ...••.•....
En Carp~l;¡s ele carKos pendienles ...........•..............•....•••••...•.......••••.•...•.
En papel rel Estado de~lOsitado en el Banco de tsplña (110.000 pesetas nominales en tltulos dd 4
por 100 inlcrior) ..
En obligaciones rld Te~oro. emisiÓn de 1 de a1:.ril de 1921 •••••••••••••.•.•••• ; ••••••••••.•••••.
Idem Id. Id. de 4 dI" noviembre de 1923 ••.•••.••.•••.• , ••••••.••.•••••..•••••••.•••••••••••••••
Idem Id. id. de 4 de febrero de 19 J4. • •.•.••••••••.••••••••••••••••••••..•••••••••.••••.••••••
Suma ...•....... ............................... \
p~s~tas Cls.
16. ,66 45
37.407 5°
895 6()
86.009 80
15. 000
6 000 •
2,.00 • »
J<H·499 35
11l.1n<1 12 d~ctbr,.. (k <H4·
El teniente coronel Secretario,
Ramón Varela.
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MADRID.-T.A.LI.IDUIS J>m, DEPOSITO D1I LA GtJIIIlM
V." 11."
El Oeneral Pre.ld~ftte,
M. Puente.
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencia en 12 de septiem bl e de 1924...... . • • . • . • • • • • • • 2.93 2
Altas •.............••..•.•••.•.•.•.....•••.•
Suma......................... 2.93 2
B~ias....... . . . ....•.•..••••••••••••• ..••••• 13Quedan....................... 2.9 19
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
•
Con Sin En carr~ra En Academias Total ¡~n~ra IEn ~I Col~glo p~nslón pensión Dote y preparación militares Aspirantes Totales.
--- -
1tiiiOS.•.•••. 72 46 ~7 » 28 19 .' IQ2 ~ ;;46 ;:.. Nií'lu .••••• 45 40 34 3 1 4 » » 154 .;
tir'los .••.•.. • 27 • » • 4 • 4
0 I 146:. Nii'las .•••.• » 106 » • • • • 106 ~
--- ITu Ir" r.s. 117 2 19 61 ~ 1 4. 2~ " 4"'2 .q2 .
-
